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PARTE OflOAL
CA;"
lREALES ORDENES
8ec:nW1a.
-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectps.
Dios guarde a V. E. macho. &60••
Madrid ~ de agosto de 1m.
El GeDeral eacarpdo del' dapac:l¡o,
ALnEDO GUTliJlUZ CBAmm
Sefior Capitán general de la Cktava
región.
guarde a V. E. rnac:boa aloa. Madrid
38 de agosto de Igrag.
lB GaaU _,..do del despaelw,
ALntltDO Gl1'tliauz CSAUIQ
Seftor.••
-
R,EVISIONES
DESTINOS
0IrecdóD general de PrepvacIla
de Campda.
CirC1Úar. Excmo. Sr.: El Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien di.poner
quede rectificada la real orden clr(Ular
de 9 del actual (D. O. n6m. 175), eD el
sentido de que el oficial de Infanteri:l
del destacamento '" <le La A,Iüera (Cabo
Blanco) y el de Artillerfa y 101 de IlIIe-
nieros de Zapadores y del recimltlfto de
Radiotele¡trafla y Automovilismo, para
d de Cabo Juby, pertenezcan tambiál a
las escalas activas de sus relpeCtivas Ar-
mas.
De real orden lo digo a V.E. par:!
!'u conocimiento y den1á-s efectos. Dios
guarde a V. E. m11dtos aftos. Madrid
29 de agosto de 193P.
DESTINOS
RECOMPE'NSAS
Seflor Capitán ,enera! de la séptima re·
gión.
Seftor InterveDtor general del Ej~rcito.
, Cin:aIaI'. Excmo. Sr.: Visto el el-
crito del CaPit6D gmeral ele la .ext.
regi6ft, en el que sani6é1ta que al
incorporarte a iJaa ht6 4eblaNdo in-
útil temporal el loldado de la Com-
patHa Di.cipliDária Francisco Alfaro
Gómez, procedeDte lid reemplazo de
1925, cluifieado .olcllido en octubre
elel pasado afto, por haber cumplido
la condena que lafm, y eonsulta .i
dicha c1uificacl6n debe con.iderarse
definitiva como cOll1'Prendido en el úl-
timo p'trafo del arth:alo 140 del vi-
gente Realamento ,~ reclutamiento o
quedar lujeto a revisión los cuatro
aftos .iguiente. a IU clasIficación de
loldado: conlldera.do que aun cuan-
do el articulo 133 del citado Regla-
mento determina que los comprendi.
dos en 101 CalOS legundo y tercero
no quedan sujetoa '. revisión, sc re-
fiere taD solo a la exchasión temporal
acordada mientru estin lufrieello COIl'-
dena, pero no a las revisiorieí que sean
motivada. por ha'ber sido dec:laradOl
inútilei teniporaie. o aptos,_ exclu.i-
nmente, para eertluOII .lIXiJfaru' al
El GeDenI _ ...&1 ..~ ser nuevamente ciasiictclol o a IU'jn-
Auuno GUTIÚUZ CIlAUJD cOrpor~61t a ftlas;, tente... ea cnn-
Excmo. Sr.: Vista,la inRaDcla pro- Scfior.:. ta qlle _el tMI,po que~R eá
movidá por D. RudesiOOo Rodrfguez prisic)D' 'allJ' ea-de aboM) pat'a' d-paae
-Vbquez, residente en San Pedro de _ a, las tUferentes aitaaci_es ,lDilio;-es,
Aurándi, Ayuntamiento de Sober (Lv- el, R~ (q. D. g.), de' acuerdo: con lo
go) ; teniendo' ep cnenta que con ,la Cir,tdar. - Excmo. Sr. : Dispuesto qu: infoqna4o por el- Collaép: S1iI'ftfJ$O
documenta.cion aPórtada se COQlpru~ a partir del veinte de julio último la dél Ejéreit6 ., .)(uiu,_e ha'íel'Vido
ba que el recurrente es padre del sol", Mehal-la dé Táfersit número s. '10- disponer, que el ..... d. refenmcSl
4ado,desaJl'U'ecWo eD'C:ampf,fia,~&,~ me la denominaci6n _ele MehaI-Ia ]"!.- y todol loa qu"* eJiclleDtla.UI igual
no Rodrfguez de la Faeute, y que la Ufiana elel Ríf :núm.; s. el Rey (q. D.g.) caso, aI,RI"'~; cIasUh:a4~
madre del causante, ha fallecido, el se balerVido dilIpooer que todo el, per- o al iacorporane á fiJas, ,ton 'declara-
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cóít- soal de jefes, oficiala '1 cb!scs ele tropa dos--eJKt1dcJoa' t~ o útiles
cederle 1& MepUa de SufriDlÍeDtorpor desti_dos en aqaeDa, le CODItd~ co- excltllinilleilft pan' áeni&a a.xilia-
la Patrfl. sin pén"6n• .aJl1DO c:cnbpi. DIO destinados en esta 6ItiJaa. a fUtir,« -:eI. s~ .....~_ ..~elJta­
cUelo en ~l artfcQ1o, priaauo 4eJ ~-.J la indicada f~, ,_ ri.. en 'el .epeélb'y eÍllll~'si-
decreto AA 11 dé~ de 19II1 (D~ De ~ ~,Io dJeo a V.E. ~ i putea al ' ,,·6a.
OnClAL'... IQW.- 11I ClODOCUIUent.o '.... cf~ Dios ¡feCJm la,,",. f~,~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de campa
del- General de brigada D. Fidel DávJla
, Arrondo, jefe de Estado Mayor de ela
c.pitania general, al ~oma~te de di-
dio Cuerpo D. Jelúl, Cuadrado Juirez,
que deserlJPdia igual cometido a 1& ínn'Ie-
diac:i6n del General de br~ada D. En·
rique Alix Recalde.
De real 'orden lo clip • V. E. p&r.
su conocimiento y demál .felol. Diol
guarde a V. E. muchot aftol. Madrid
~ de &lOIto de 193P.
© Ministerio de Defensa
o. o. atm. 190
[ .•.
,
.
..... •• 1111....
DESTINOS
El General ..-arpdo del~
A1.FUDO GUTliJl.lW CJlAUIUL
Cfrc:aIar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guar~e). se ha servido- disponer
ciué los. sargeDtos de Infattterfa que
figuráD en la siguiente relación, pa.
len a servir los c1ntinol" qtle: 'en la
misma se expresan, causando alta y.
Sdior Capitán general de la primer;.
rqp6n. I
Sefíor' lftterventor general del Ejército.
Señor Director general de la ('uardia
Civil.
Señores Capitanes generales de las pri-
mera y octava regiones l; Interventor
general del Ejército.
DISPONIBLES
30 de ajesto de lVl9
-
ASCENSOS
&cm.o. Sr.: El Rey «(. D. I g .) ~a
_do • bi/:n conceder 1. categona
tIc- .gunda y .Iueldo a.nual de 5·:z50
pesctu. a parbr de primero de. sep-
tiemIwc pró:ltimo, al Ttl,ú.sico m:"yor de
tercaa D. Eugenio FéliX Mollna lta-
....,Unado en el J>4taUón de Mon-
líIIIh Jlérida, 3. con la antigüedad.de
.. Id mea actual, 00010 coml?re!ldldo
_ el real 4ecreto de 1:1 de J!1nlO de
... {CoL. núm. 300), cOJltiauando
• _ «:hIa1 destino.
~ real orden lo digo • V. & pa-
... aaocmu.·'enllO ,. dcmáa cfec.ttal.
J)iM .....de &. V. 8.' muchos afios.
1fMd' ~ de lIgosto de 19'J9. Excmo. Sr.; En "rina de que por re,.t
orden del Ministerio de la Goberoadóa,
..e-,.¡ --..do del ........ de fecha 24 del mes actual, ha s:d,) nom-
AuJulDo GOTIiua ClUmo bntdo alférez del Cuerpo de SeguridarI
la, ell la provincia de León,'el de igual cm-
. oc~n pIco de la Guardia Civil (E. R), .con
. . - destino en la COúJandancia de Infanterfa
lid E;&- del 27 Tercio, D. Vall:ntin Robtedo Gar-
da, el Rey (q. D. g." se ha aenido re-
Wor•••
. DESTINOS \. solver que el mencionado oficial quede
disponible en la octava región.
Ci{cuJar. Excmo. Sr.: Conforme De real orden lo digo a V. E. para
con la propuesta que el Vicario gene- su conocimiento y demás cfectos. Dios
ral castrense remitió a este Ministerio ¡guarde a V. E. muchos aÓ(ls. Ma¡)rid
en 24 del mes actual, el Rey (que 29 de agosto de 1921).
Dios guarde) ha tenido a bien dispo- .
la Ga-aI mearlado del dupacbo. ner que el personal del Cuerpo eele-
ALFUDO GUTIÉaAU CJlAuJO siástico del Ejérdto comprendido en
la siguiente relación, que da principio
con el teniente vicario de segunda don
Francisco Gracia Morellón y termina
con el capellán segundo D. Gasp~:
del Agua de la Peña, pase a strVlr
los destinos y situaciones que en la
misma a cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.ADOUISICIONES.-~UBASTAS Dios gearde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1929.Cin:aJar. ¡!:xcmo. Sr.: El Rey (que I
Dios guarde) le ha servido lI~v~r a El General encargado del de.pacho.
4efinitiva la adjudicación p.rovlljJo!?~1 ALFREDO GUTlÉRREZ CHAU~IE Excmo. Sr.: Como resultado dcl con_
de 160.000 fundas para cartillas. mlh- curso anunciado pÓr real orden c'rcular
tares ele trepa. hecha por el Tribunal Señor... de la de julio próximo pasado (D. O vú-
a la lubasta celebrada el día ~ de mero 149), para cubrir una vacante de
jaaio ídtimo a favor de D. Ennque lUlLACION QUE SE CITA comandante profesor de plantilla en el
Loen HintÓn por el importe total ?e Colegio de María Cristina para Huér-
57.61» pesetas, que han, ~e ser satl~- Teniente vicario, de segunda, don fanos de Infantería, el Rey (q. D. g.)
fcchas con cargo al cred·.o del Ca.~I- Francisco Gracia Morellán, ascendido, se ha servido designar para ocuparla al
balo 14. articulo único de la secclon del Hospital militar de Zaragoza, ~, la del mencionado empleo D. Manuel -te
tCf'ceradel vigent.e pr~supuesto, que- Tenencia vicaría de la segunda !'eglOn. Fuentes Cervera, con destino en el
dando dicho señor obhgado a que .l?s Capellán mayor, D. Pascual Gd Mar- batallón de Cazadores de montaña Es-
obrer!Js que em~lee en la. const~~~f~~~ tín, del Hospital militar d~ Cádiz, al tella. 4. .
de dlcho ~!"tenal estafi~an e~oreal de- Hospital militar de Madrld-Caraban-l De real orden lo digo a V. E. para
a las condICIones que J , I chel (V) $U conocimiento y demás efectos Di".t 1 úm 744 de 6 de marzo u - . " J . F G" del _ . ;
<re o, ey n " . r 10 ue a Otro, D...ose errer . airose, i guarde a V. E. muchos anos. Madrid
timo (D. O. nuro: 59), po b <;i Hospital mlhtar de Madnd-caraban-j;Z9 de agosto de 1929.retribuciones miDlmas de .tr\aJ? :e chel al Hospital militar de Zaragoza.«e6erc, &si QOOlO al cu·~'P Imlen ~ (V.). . El General encargado d,ldnpacbo,de los preceptos que el mlsmol esta Otro D Maximino Paradela Peret- ALFREDO GUTI~RIl.EZ CHAUO1tlece ~e.pecto a límites para .05 pe- ra asc~nd¡do dcl segJlndo regimiento
riodos de liquidación de sal:lrld, l¡n- d; Za'Padore~ Minadores, al Hospital I Sefiores Capitanes generales de la prl •DOsicióBdc Jllultas y garantla e os militar de Cádiz. (F.). mera y cuarta regiones e Interventllr
crédito. por jornales.. V E a. • Capellán primero, D. Marcelino general del Ejército.
De real orden lo digo a . f' p Bertol Barroso de excedente forzoso
n .a conocimiento y demáhs e ec~os. en la cuarta rdgión, al segundo regi-
Dios guarde a V. E. muc os a os. miento de Zapadores Minadores. (V.).
Madrid 24 de agosto de 19:Z9· Otro, D. Gerardo Canal de la Rosa. Excmo. Sr.: Como resultado del con-
ascendido, del batallón de montal\a curso anunciado por real orden cir(,oJlar11 General et\carlado del delpacbo. . 1 f O O '
ALJ'UDO GUTItllaEZ CUAUlIK Barcelona,' 1, a dispomb e orzoso en de 6 de julio próximo pasado (. . nu.
la cuárta región. mero 147), para proveer el cargo de au.
Capenán segundQ, D. Angel Cosco· xiliar de somatenes de esta región, con
Hn Rodrigo, del regimiento de Infan· residencia en Almagro (Ciuda.4 Real);
tería Asia, 55. al batallón de mont.. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
ña Barcelona, l. (V.). .. para ocuparlo al capitán de Infanterla
Otro., D. Belarmino Alonso AhJa, (escala de reserva), D. 'Manucl Orteg~
:lel Hospital militar de Alcáza:r, ,al re- Pottillo, ron destino en !a zona de re-~imiento de Infantería San QUJOtm, 47. elutam:ento y reserva de Ciuúad ~ea!
(F.). . I P número 3. '
Otro, D. Gaspar del Agua de a e- De real orden 10 digo '1 V. E. para
ña. del regimiento .de In.f~nterla Te- su conocimiento y demás efectos. 'Dios
nerife, 64,· al HospItal mlhtar de Al· guarde a V. E, muchos años. Madrid
cázar. (F.). - G 29 de agosto de 19"".09-
Madrid 28 de agosto de 19:19.- u- .
tiérrez Chaume. El Geoen1 _rpdo cIeI~
AuJlEDO. GUTliJl.lW CHAua
DIr.... general de IDstrucclÓIL
., AdrntntstradÓD.
lid el tiempo para la. demás ¡itua-
.... miUtare-. .
n. n:al orden lo digo a V. E. pa-
n .. alIDocimiento Y demál efe\:tos.
DiN parde a V. E. muchos afios.
Kadricl ~ de agosto de 1929.
..
•
© Ministerio de Def·-.nsa •
Do (). D6Iia. 190 so de.po de 1029 ~
¡..:
1.000 PUttos por dos quinqwmiol• • ,.,..
tir d, J tk stptieM1w. tk 1_
D. José Sáiz ,Cafttllas, de 1&~,
de Contabilidad de Baleares.-
D. Angel Irisarri 1 Olés. cid MiDia-.
terio del Ejército.
D. Isidro Valera Penalva, 4e la .-
de reclutamiento de Valenc:ia. .....
D. Salvador 'Ramón Benftez, al ......
cio de oVo Ministerio ea la Delepc:i4-
de 'Hacienda de Badajoz. ,
. D. FenDÚI Pescador 7 S'....... __
ponible en la primera y secretar. '*lo
Consejo Caja de Haa&i..... la c...
rra.' . , '
D. AntqJÜo LeDc:e Rocl....... la,
lona rec:lutamieIJtO Madrid, L
D. LeOllcio ,QIamorro~ ..
-egimiento -Infanterfa C4atabria. ..
D. Ladislao VlSiers Zubiri. del .......)¡zadores Figueru. 6. .
D. Luis Reqaejo~ deI ...- •
to Infarrterfa Infante, S.
D. Pablo T~ 7.V.., ...
Tet1táD. ..s.
D_ 1- GudaBofill, ,.........
Comandantes.
1.100 pesetas por dos qllinquenios 3' "na
onNalidad, a parti,. de í de septiembre
. de 1929-
D. Rafael de Benito y de la Uave, del
regimiento Infanteria Infante, 5-
D. Eduardo Suárez Souza, ayudante
d~1 excelentísimo señor Ministro del Ejér.
c:íto.
D. Juan Rodríguez Gutiértez, del.re-
gimiento Infantería San Quintin, 47.
500 "sntU /,or tI,. ~io. el ~'ir I D. Ramón B&W y Ruiz deP~"
d, 1 tk agosto tk 1931). Consejo Supremo del Ejér-:ito ) u.-
, D. Enrique Cantallops Terradu. •
D. Moisés Serra Bartolomé. del regi- la zona de reclutamiento :Madrid. l.
miento Infantería Asía, SS, D. Manuel Pérez Rauu, de la .se AIt-
D. Ricardo Sánchez Canaluche, exce- cante, 15-
dente en Melilla. D. Rafael Gómez del Valle 7 Koi-.
disponible en la primen regi6u.
.sao pts.tas por _ qui~. o porti,. D. Juan Herra Peredo, del 'eai iaM
dt 1 dt stp'innbrt dt 1929· Infantería Melilla, !\l).
D. Santiago Arbú de IDés, cid •
Infante, S.
D. Juan Ric:art March, de la ZOIa re-
clutamiento Urida, 20.
D. Luis Mateos AJyarez Rivera, del
regimiento Infantería Vergara. S'/.
D. Enrique Borrás Esteve, de 1& _
reclutamiento T eruel, 26.
D. Eugenio Pantoja Corroe:haDo, ace..
dente en la primera región.
D. Alfonso Corral Tomé, dispoaib1c
en la primera región.
D. Pedro Montaner Gual. de la cir-
cunscripción reserva Teruel. 71.
D. BIas Mtdiavilla E":¡uiroz:. del re-
¡imiento Infantería ISabel lI, p ..
D. Pablo Erviti y Marco, de la zeaa
rec1ut~ftJiento Pamplona, Z9-
D. Jo::é Ortega de Armas, comaudm-
te militar de Paterna.
D. Félix Conesa de Manuel. del regi-
miento Infantería Cartallena, 70.
D. Manuel Sandino Agudo, 'excec1emc
en Canarias.
D. Juan Barinaga Loma. del regimiea.
to Infantería Gravt"linas, 41.
D. Enrique Gil Quintana, del de Val!
Rás, SO,
D. Luis Romero Amorós, a las órde-
nes del excelentísimo señor General Mar-
tinez Anido,
D. Victoriano Caujús Chambol, agre- .
ga<lo Militar en la Embajada de Wu-
híngton.
D. Federico de Francill Berbell, de 1&
zona reclutamiento Castellón de la Pla-
na, n.
D. Aurelio Garda LaYín, disponible
voluntario en la f1rimera región.
D. Emilio González y Púez VillamiJ"
de la Escuela Central de Tiro.
U:LACIoJ( QUE n CITA
u:LACIOJ( QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. EmiliO· Escobar Kartínez, ~­
no del Gabiemo militar de Madrid.
D. Desiderio GrafuUa Soto. de la zona
de rec1Utamieuto de BarcetoJ!llo 18.
D. Miguel Más Seguí. excedente en-la
primera región. .
D. Félix Ojeda Vallés, del batallón
Cazadores Arapiles, 9.
D. Emi~io Zubiri Aguirre, del Consejo
Supremo del Ejército y Marina.
D. José 5eba e lOOrrá, disponible va-
lunt.rio en la tercera región.
D. Jaime Soler Obrador, dis~nil'levo-
luntario en Baleares.
D, José Pino Alvarez, del regimiento
Infanteria Corona, 7I.
, D. Angel Gonzálc:z:. Váz<¡uez, disponible
Voluntario en la séptima región.
D..Angoel Sánchez Casas, de la zonl
de reclutamiento de Murcia, 17·.
D. Antonio García Reyes, del regi-
miento Infantería Vergara, 57.
D. Ft'deric:o Chacón Gandoi, del de Za.
rago:z:a, 12.
D. Juan Roji y Gely, del de Verga-
ra, 57. .
D. José Giner Morello, del de León, 38.
D. José Gómez Martíne:z:, disponible
voluntario en la primera regi6n.
D. Luis del Barrio Moya, de la zon"
de reclutamiento Madrid, l.
D. Honorino Martinez Alonso, dele-
gado gubernativo de Oviedo.
El 0eneraJ mearpdo cW Jea..dlo. D Primitivo Peire Cabaleiro, ayudan.
ALPuoo GUTltauz CáAulUl te d'el excelentísimo sdor General Pin
Ruano. .
D. Pedro Rodríguez Ranúrez. dispom.
ble en la segunda regi6n.
D. Jacinto Roses Gutiérrez, del regio
miento Infanterla Andalac:ia, 52-
D. José P6rez Gram~t, del de AJman..
sa, IS.
D. Francisco Camarasa Arrufat., del
de AJcántara, 58·
D. Eloy Soto Men11e, d!JIde Isabeo1
la Catól~ 54- ,
D. Dionisio Santias Garcia,ac:edente ,D. ManUel Serrano Montaner,· soma-
en la primera región. tenes de la primera' región.
D. José Porte~ de 1& Uera. disporai-
b1e volUIrtarío en la tercera región.
D. Juan GonriJez Costales. del regi~
1.000 peuttU por do,~$, la /KII- miento Infantería Lealtad, 3D-
iir tk 1 de s,ptinrtbr, tk 19139- . D. Tomás Aparisí Rodrigua, del de
GraDada; 34-' '
D.' Justo Salvador Ue:ar. ~ente en
la- ~era región. . '
D. Antoliano Pérez Gutiérrez, del re
gim:ento Infantería Vad Rtn, SO,
soo puntu por tul quilJqllnlÍO, el pGriir
d, 1 tk ~tp~e tle 1929.
Sefior...
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: -El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder a
los jefes y oficiales de Infantería que fi-
gllran en la ~ill;uiente relación, que prin-
ciph con t:I coronc1 D. Dionisio Santias
Garcia y t~rmina con el teniente D. Ni-
'canor Ojeda Fernández, el premio de
efectivid:od que a cada uno se le señala,
por klJlllrse comprellóid"s en la feal or-
den circular de 24 de junio del afio, pr6-
ximo pasado (D. O núm. 140), debien<!o
empezar :1 percibirlo a p::.rtir de la, fl;"
chns que se imlican, sa;vo los comlJren·
didos .en el a.partado cuarto de la reg1.l
sl'gunda de la mencionada real orden, pa.
ra lo. que se .eguirá la norma que en
díc:ho apartado ~e determina.
De' real orden lo djRo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afio•. Madrhl
28 de agosto de 1929.
Miguel Burguera Pou, del regi-
miento 'Infantería Palma, 61, al de
Isabel n, 32 (art. 3), rectificaci6n.
Le6nido de la Mano Salgado, del
'regimiento Infantería Isabel U, 32,
al de Melilla, 59 (art. 3), rectifica-
ción.
Pedro Gual OlJ'!'tglas, del resimien-
to Infantería Cuenca, 27. al de Pal-
ma, 61 (art. S). rectificaci6n.
Ml\-drid 29 de agosto de 15/'29.-Ro-
dríguez.
Seftor...
baja al 1& pr6xiaia l'eYÍlta de Comí-
ario. .
De real orden, comanicada por el
aeftor General encarsado del dupa-
cho, lo diso • V. E. para sa conoci-
miento y d:más efectol. Diol guarde
• V. E. muchos afíol. Madrid 29 de
agolto de 1929- •
a Diredor ~l. accMIeataI.
P.uw RoDIUGUU
.. _-. -~:.-
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D. Vicente· Otofr~ Chordá, del regi-
miento de Infantería Otumba, 49.
D. José Otaolarruchi Tobia, de 'la.
Academia General Militar.
D. Francisco Moral García, disponi-
ble en la primera región y en la Escu~la
.uperior de Guerra.
. D. José Gómez }.zDar, del regimieftto
Infanterla Tetuán, 45.
D. Toribio Marco GimqJO, secretario
causas de la quinta región.
D. Enrique Rodrlguez Carmona, dd
regimiento Infantería Las Palmas, 66.
D. Lueiano Cano Gtltiérrez, del hats-
lIón montafta Alfonao XII, S.
D. Mariano Alonso Alonso, del regio
miento Infantería Valladolid, 74-
D. Enrique Moreno Maceres, del bat.:.
lIón Cazadorea Chiclana, 17. ,
D. Sabas Navarro.> Brinsdon, de la Es-
cuela central de Gimna'.ia.
D. Jos~ Luna Meléndez, del reiimie~
to Infanterla Segovia, 75.
D. José Fina de Caralt, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indlgenas de T~
tuin, l. •
D. Ricardo Garrido Vtcin, dei Serv:-
do de Aviación. .
D. Francisco Moreno Maceres, del re-
gimiento de Isabel la Católica, 54.
D. Miguél Monje Rodríguez, del ~
Córdoba, 10.
D. Mariano Campos Retana, del de
CovadoDga, 40•
D: Arturo Jiménez Fernández, de las
Intervenciones Militares de Tetuán.
D. José Sames Torta;ada, del regi.
miento Infantería Oádiz, 67.
D. José de Rojas Puig, de la zona re-
clutamiento dé Murcia, J7:
D. José Calder6¡¡ RiMidi, del regi-
miento Infantería Veritarn, Si.
D. Fernando Pérez-eabaUero Molló,
del de Sicilia, 7.
D. Alfonso Beriso LardiD, del de Se-
Tilla, 33·
D. José Aranaz Coora:do, del de Rei-
Da. 2.
D. Arturo Martín Delgado, del de
Granada.J4.,
D. P4nClJa1 Junquera de la Piliera. del
de Cádiz, 67.
D. Vicente Simes Cardona, del de
Mahón, 63.
D. José Sampol AntidJ, del de Palo
ma,61. '
D. Enrique Ayata Victoria, de la ca;:-
recl.ata de Cieza, SO,
D, José Miralles Echevarría, de! reg;,..
miento de Infantería MeljUa, S9>
D. José López de Varo Valdé3, ckl
regillliento de I~I 11, 32.
, D. José Navas' Sanjuan. del de Zara-
goza, 12.
1>. José Carvajal Arrieta, de la Aca-
demia General Mtlitar.
D. Alejandro'"l.fédíáYiIla Alejandro. dct
regimiento de Infantería InfaDte, S.
"l" ,
"
'500 punas por flfJ q,,¡~ IJ /HJr,'r
de 1 de s~p'iemlp-e d~ 1929-
304e ..CIto de l.
D. Ricardo Burillo '5htolle, del regi- 1.000 P~s~'as por dos quinqwrtéos ca por.
miento del Rey, J. lir de 1 tú settinrtbrr tú 1939-
D. José Garcia Vayas, del de Valen-
cía, :ilJ.
D. Antonio Galera Paniagua, del Co-
legio de María Cristina.
D. Antolín González F.chever~t, del
regimiento Infantería Rey, 1.
D. Rafael Civantos Navas, de la Aca-
demia General Militar.
D. Vicente Salvador Bcrtomeu, de los
somatenes de la tercera ..egión.
D.Carlos Vélez L6pez, de la Acade-
mía General Militar.
, D. Graciano Miguel Ibáñez, de los so-
matenes de la primera región.
D. Enrique Saavedra Gaitán de Ayala,
del regimiento Infamería Sicilia, 7.
D. Anastasio Santiago Rojo, del de
Jaén, 72.
D. Luis Hernando Romillo, del de
Vid-Ras, SO,
D. Manad Orbe Morales. del de
León, 38.
D. Angel García Martir-ez, ciel de Cór-
doba, JO.
D. Ramón García Moreiro, del' de la 500 peseku por ti.. quinqtllllÍO IJ porti,.
Victorl'l, 76. de 1 de ¡filio de J929-
D. Emilio Ossorio Pascual, del de To-
ledo, 35. '
D. Joaquín Osés Pedroso, de la caja
recluta Mondoftedo, 101.
D. Remigio Díez del Corral Garda.
del batallón Cazadores Talavera, J8.·
D. Alejaooro Martín Aguirre, del re-
gimiento de Andalucía, 52.
D. Tomás Rodríguez Hernandorem,
del de León, 38.
D. José Rodrfguez Castro, de la zona
reclutamiento de Bada;oz, S.
D. Carmelo Porqueras Bafleres, de la
%ona reclutamiento de Lúida, 20.
D. ]os~ En.eflat Soler, del rrgimientl)
Infantería Itibel la Católica, S4- '
D. Alberto Serrano Montaner, de las
Intervenciones Militares de Gomara.
D. Miguel ]arefto HernfUldez, del re-
:{imiento Infantería Saboya, 6.
D. Manuel Azcona Echevarria, del Je
Guipúzcoa, 53.
D. Carlos Urreta Carrió, del de AI-
;antara, sS,
D. Angel Diaz Ramirez, del de Gua-
jalajara, 20.
D. Juan del Castillo Ochoa, del de Cá-
Jiz, 61.
D. Ricardo Casas Trat:>a, del de Te-
nerife, 64- '
D. Armando Alvarez Alvarez, de los
Somat~n~s de la terc~!a' región.
D. Eladio Amigo López, áe reemplazo
.lar herIdo en la primera región.
, D. Julio Ruiz Matas, del regimiento
Infantería, Rey, l.
D. Juall,Fcrnál1dez AceytuIIQ-Monter·.J,
'iet de León. 38.
. D. José Linos Lage, del de Segovia, 75.
D,. Antonio Escudero Verea-Aguiar,
jel de Mallorca, 13.
'D. Diego L6pez de .Morla y úmpu-
~:mo., supernumerario en la segunda re-
gión.'
D. Arseftio Rios Angüeso, al servich
fe Aviaelón. '
D. Enrique Gómez García, del' regi-
miento Infantería Verpra, 57.
1). Carlos Gómez Avellaaeda Párdo¡
de -tas IlItert::Dciones- Militares del RIf.
~ p~s~'as por dos qflinqweftios :1 dos
""¡idad~s, IJ por,ir d~ 1 de s~p'iembrt'
de J929-
D. Enrique González-Conde de IUana,
del regimimto Infantería Saboya, 6.
D. Arturo Llorente Sola, del regimien.
to Infanterla Lealtad, JO.
D. Luia Mufloz Salillas. delegado gu.
bernativo de Soria.
D. Ildefonso Mediraa Mogollón, de la
caja recluta Villanueva de la Serena, 13.
D. Joa~ Camal'la Sáncbiz, de la ca;'!
recluta Jitia, 41:
D. Mariano Lobo Navucu~., de soma.
teDeI de la primera región.
1.100 plSe'~ por'dos qflinqwnios y tlHa
""'¡idod, ti /HJr,ir d, 1 d" s,plinrtbr,
de 1\)29.
I
aceleatiailllO seftor Geueral D. Pio~
tez pozas.
n. Rogelio Martínez de Villa 1 Calvo,
jefe local del sdvicio nacional de ectu·
caci60 física. ciudadana y premilitar en
la ,rovincia de Málaga.
D. José Ortiz Repi!O y Cabrera, de la
zoaa reclutamiento Sevilla, 7.
:D. Mateo Bosch Sans6, de la sec:ci6a
de Contabilidad de Baleares.
SOO pes~tas por fin qui~, IJ p.tW
d~ 1 d~ s~pt~mbr~ de 1929.
D. Julio BertraJid Gosset. del regi-
miento Infantería Tarragona, 78.
D. José Alonso de la Riva. del de To-
ledo, 35-
D. Rafael Buenaiío FetTer, de la zona
reclutamiento Las Palmas, SO,
D. Rafael Perdió Cerdó, de la de Pal.
-.48.
D. Germán Colino García, de la de Ta.
rragona, 19.
D. Guzmán Nevot Tobalina, ayudante
del excelentísimo s~or General Azpi·
llaga.
D. Pedro de Andrés Martinez, dispo-
Dible en la segunda región.
Capitana
D, Sebastlin Rodrigo Vineot, del re·
Kimiento Infanterla Mahón, 6J.
D. Enríque Feliu Sint~s, del de In~
ca, 62.
D. Genmn Oemente Cenitagoya, del
de Garellano, 43.
D. Gregodo Jorge Gago, del de Leal-
tad, JO.
D. Miguel Martínez Vara de Rey, del
de León, 38. '
D. Pablo Valledor Díez, de las Fuer-
zas Regulare3 Indfgertas de Tetufm, l.
D. César Colomer de Luca, del de Ma-
Don:a, 13.
D.' Enrique Garcíá Paadin Betgrano,
del de Alava, .56.
D. Riardo Alonso Vega. del de Ca:-
taeena, ;>O.
D. Vaientín Arroyo Jalón, de la zonJ
de reclutamiento de Burgos, 28.
D. Frahcisco Laque G6mez, ~el regi-
aiento de ,Ordenes mj]jta~es, 77.
"D. Pedro Fuentes Pérez, del servkic.
41: Aviaci6n.
D. 'Vidoriuo FérD6ndez Ori~, del dr
.Akántar~. SS,
"
,
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Tenfentee.
D. Antonio Monch6n Corral, cJeI
batall6n Cazadores Chiclana, 17, 1"-
pesetas por llevar diez afio. de oficial,
a partir de orimero ele junio de f93IJ,
D. Feliciaoo Martfnez No~ t""
batall6n Cazadores Chiclana. 17, l.ó\,
pesetas por nevar diez al\OI de ofi~
a partir de primero de junio de I~
D. Daniel Lindo Ramlrez. del Gr.-
po de Fuerzas Regulares Indtgeau .se
Larache, ... UIOO peseta.. por Uenr
diez afíos de oficial, a partir de ¡xi.
mero de. agolto de IC)29.
D. Manuel Caste116n Palaci~ dé
Ía circUDscripci6n d~ reserva de VfCD,
66, 1.000 pesetas por Uevar diez ...
de oficial, a partir de primero de aep-
tiembre de 1929-
D. Jesús González Pérez, del reP-
miento de Infantería Aragón, 21, 1.000
pesetas por llevar diez años de capi-
tán, a partir de primero de junio de
19'19.
D. Ju.to Gómez Rodríguez, de la
zona de reclutamiento y reserva 4e
Avila,39, 1.800 pesetas por llevar treia-
ta y un afiOI de oficial. a partir de
primero de septiembre de '929-
D. Nicanor Poblador Márquez. de
Somatenes de la séptima retri6D.
1.800 pesetas por nevar treinta ~ _
añol de oficial, a partir de primero
de agosto de 1929. '
D. Pab10 Bartom.eu Batllori. 4e 1&
zona de reclutamiento y reserva tIe
Gerona. 21, 1.800 pesetas por l1nar
treinta y un años de oficial, a partir'
de primero de septiembre de I~
D. Regino Sarasola Ameltoy, de Ia-
zona de reclutamiento y reserva de
GuipÚzcoa. 30, 1.800 pesetas por Be-
var treinta y un años de oficial. a par-
tir de primero de septiembre de 1929-
D. Mariano Linares Alvarez, de la
zona de reclutamiento y reserva de
Madrid, 1, Í.8oo pesetas por neYar
t~einta y un años de oficial, a partir
de primero de agosto de 1929. '
D. Santos Sanz Berzosa. de la ZOD&
de reclutamiento y reserva de Córdo-
ba, 10, 1.800 pesetas por llevar treinta
y un años de oficial, a partir de pri-
mero de septiembre de (929.
D. Rafael Mancha Soto, de la zona
de reclutamiento y reserva de Alican-
te, 15, 1.800 pesetas por llevar treinta
y un aflos de oficial, a partir de pri-
mero de septiembre de 1929.
D. Eduardo Federico de Zaba1o, del
regimiento de Infanterla Ferrol, 65,
500 pesetas por llevar dieciocho afta.
de oficial, a partir de primero juno
de 1929.
D. Bénjamln Ouevedc Rlol, del1»a-
ta1l6n montlna Estel1a, 4. J.8oo pae-
tas por Uevar treinta y un aftol do
oficial. a partir de pritnel'o de a¡oeto
de J~.
D. Andr~. Cano Dlaz, excedente ea
la legunda regi6n, J.8oo peleta. ti«
Uevar treinta J un afio. de o&clal, •
partir de primero de .eptiembre ..
1939·
D. Felipe Orteaa Malina, de la llOU
de rec:htta.nto J reserva de Mi.
ga, H, 1.800 peleta. por llevar treiata ~
J un aftos de oficial, a partlr de pri-
mero de septiembre de 19J9.
Dios guarde a V. E. muchol afio,"
Madrid 218 de agosto de J929.
a Geaenl acareado del~
ALPuDo GtnJUuz CHAu...
SeAor...
D. Saturnino Bueno Alda, de la
zona de reclutamiento y reserva de
Zaragoza, 23, 1.000 pesetas por nevar
diez años de ca'Pitán, a paro de pri-
mero de agosto de! J929.
D. Antonio González Salinas, de la
zona de .~clutamiento y reserva de
Zaragoza,' 23, J.OOO pesetas por llevar
seo pesetas por flfl quinquenio G parli" diez aftos de capitán. a partir de pri-
de J de septiemlwe de J9lI9. mero de ag&to de 1929. -
D. Pablo Lucea Martínez, de la zona
re- de reclutamiento y reserva de Zara-
goza, 23, 1.000 pesetas por llevar diez
años de capitán, a partir de primero
de agosto de 1929.
D.. Ladislao Fernández de Guinea,
de Somatenes de la quinta región,
1.100 pesetas por llevar once afiol de
capitán, a partir de primero de sep-
tiembre de 1929.
D. Manuel Civantos Navas, de las
Intervenciones Militares de Melilla,
500 pesetas por llevar cín·co afios de
capitán, a partir de primero de agosto
de J929.
D. Eugenio Alonso Maraver, dispo-
d- nible en La tercera región, 1.100 pese-
tas por llevar once años de capitán,
do: a partir de primero de septiembre de
1929·
Mar- D. Guillenn<> Sanocho Corrochano,
ayudante de plaza en la de Vitoria,
1.000 pesetas por lleV'ar diez afio. de
capitán, a partir de pr.imero de a¡<ls-
to de 1929.
D. Benito Conde Enrlquez, 'ae la
zona de reclutamiento y relerva de
Madrid, 1, J.IOO pesetas por llevar
once aftol de capitán, a partir de pri·
mero de septiembre de 1929.
D. Eduardo G6mez Reyes, del re·
gimiento Infanterla Sicitia, '1, 1.000 pe·
~. ,Excmo. Sr.: ~ Rey (que setas por llevar diez afios de capitán,
DlO' guarde) .e ha .ervido conceder a partir de primero de leptiembre de
a 10. oficiales de Infaoterla (E. R.) Y 1929.,
oficiales moros que fiRuran en la .i· D. EURenio de la Fuente Arce, de
guiente relaci6n, que principia Coo el la Z0fJ8 de redutamiento y reserva de
c..,itin D. Saturnino Bueno Alda y IPalma de Mallorca. 48, 1.100 peseta.
termina con el ofidal moro de .epnda por llevar once afio. de capitin, a
Alus Ben Jamad Riffl, el premio de partir de primero de leptiembre de
efectividad .. qúe a cada uno .e le .e:. J929.
tl.ala, por haUatseeomprendidos en D. JOllé CQbo Gitvez. ea .1 Cuerpo
fl!- rel!-t. orden circular de 24 de junio de Seguridad, con destino en Se-tiUa,
de 1928 (1). O,. n6m. J40), debiendo J.OOO pesetas por ltevar diez dos de
empezar a percibirlo en tas fechas que capitln, a partir de primero de agos-
lle indic,m, salvo los CÓlnprendidos r,Il to de 1~9.
el apartado cuarto de la regla segunda D. Isaac Vitlaeorta Macho, del Te-
de laJ;Ueneionada real orden, para tOI gimiento Infanterfa Verpra. 5', 1.000
cuales se seguirá la OOI1D4 que en di- J)4esetall por llevar diez aflos ele capi-
cho apartado le determina. J:s asimil:- tán. a partir de primero deago.to ·de
mo la voluntad de S. M. que la rela- 1929.)
ción que acompaJiaba • la real orden D. Juan Gavilln de Pr6, disponible
circular de 26 de julio 41timo en Larache. 1.100 pesetas por nevar
(D. O. núm. 163), en lo que afecta once aftos de caoitln. a Partir de pri-
al teniente D. Herm6genes Azpicueta mt;ro de seotiembre de J02O.
Sáez, se entienda rectificada en la for- D. Alejandro Garcia Sincher, -di..
ma que se expresa a continuación. Ponible en la octava r~qión. 1,(100 .pe-
De real orden 10 digo a V. E. pa~ setas por Uevar diez aftos de capitán,
1'. SU conocimiento ~. demisefectos. a partir de 'primero de agosto de J929.
D. Camilio Ryiz-Fornells y Ruiz, de
la tercera HCción, Escuela .:entral \le
Tiro.
D. Diego Diaz-Trechuelo Benjumea,
<!el regimiento Infantería Soria, 9.
D. José Sirera Gras, del de Vizca-
ya, 51.
D. José Aguilera Bassecourt, de l:u
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas.
D. Joaquín Arándiga Plucbáu, al ser-
vicio de otros Ministerios en la delega-
ción de ~ienda de Valencía.
D. Miguel Ruano Ruiz, del Grupo de
Fuerzas Regulares de Larache, 4-
.~-~~
Tenientes.
D. Victor Ochoa Olavarrieta, del
gimiento Infantería Príncipe, Jo
D. José Ramírez Artiles, del DJÍsmo.
D. José Núñez Manso, del de Extre-
madura, 15.
D. José Prast Surió, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
titán, l.
D. Manuel Alvarez Cáceres, del mis-
mo.
D. Juan Velázquez Ortega, del bata-
llón Cazadores Simancas, 8.
D. BIas Moren Berbtdes, del regimien_
to Infantería Infante. S,
D. Francisco González Soler, del
Alava, 56.
D. Ramón Roffignac Merera, del
Castilla. 16.
D. Ezequiel Rico Villademoros
tínez, del de Rey, l.
D. José Camafio Calder6n, del bata·
_ 116n Cazadores Colón, 16.
D. Nicanor. Ojeda Fernández, del ba-
tall6n Candores Madrid, 2.
Madrid 28 de &lasto de 19lI9.-Gu.
, ti~rreJ €h&lUDe. -
© Ministerio de Defensa
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RESERVA
DESTINOS
El General eftC8l'1lado dal~
ÁLPUDO GUTliauz CHAU...
El ("....,...,.t ~I'trll"" del ."..
AJ.FuDo GUTItuu CJL\UD
••celll •• _ ...... , .'..
Seftor Capitán general de la quinta
regi6n.
Seftores PresícLl'nte del Coneejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitán general de la primera re¡i6D
e Interventor general del Ejército. I
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) le
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva, conforme a 10 soli-
citado, del coronel de Infanteria, con
destino en la zona de reclutamiento
y reserva de Guadalajara núm. 21.
don Miguel Martín Ballesberos, abo-
nándosele el haber meneual que le
sefiale el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, a partir de primero de
septiemMe próximo, por la zona de
reclutamiento y reserva de Madrid
número 1, a la que queda afecto.
De real ord-en 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Díos guarde a V. E. muchos aIio•.
Madrid 29 de a¡osto de 1929.
Teniente, O. Hermógenes Azp:cur-
ta Sáez, del batall6n de Cazadores
San Fernando, J. 500 pesetas por ne-
var cinco afios de oficial,"a partir de
primero de agosto de 1929-
Madrid 28 de agosto de 1929.-GtI-
tiérrez Chaume.
Rectificad"", de la relaei6~ qwe CJC()fJI-
paiíaba a la real orden circular de :a6
de julio de 1929 (D. O. núm. 163).
Alu. Ben Jamud Riffi, del Grapo ele
Fuerza. Regulares Indlgenu de Cea-
ta, 3. 500 pesetas por Devar c:iDco
años de oficial, a partir de primero de
agosto de 1929.
AU6reeea.
-
D. Prancisco Garcfa Ayan, del re- I gos. 1.000 pesetas por haber cump1i-
'-10 IDrant~rfa Córdoba, 10, 1.000' do cinco afios desde que cumpli6 101
~ por lIeTar diez años de oficial, veinticinco de servicio, a partir de pri-
a partir de primero de julio de 1929. m,ero de septiembre de 1929.
D. Arturo O'Neill Abajo, de la Me- D. Isidoro Martín Fernández, del
lIaI-Ia de Larache, J, 1.000 pesetas por regimi¡:nto Infantería Ordenes Milita-
..., diez años de oficial, a partir de res, 77, 500 pesetas por llevar veinti-
primero de julio de 1929. cinco afies de servicio, a partir de
D. Francisco Ortuño Gutiérrez. de primero de agosto de 1929.
la Keal-la de Lanche, 3. 1.000 peae- D. Juan Ramos Riera, del regimien-
tu por llevar diez años de oficial, a to Infantería Corona, 71, 500 pesetas
lIU1Ír de primero de julio de 1929. por llevar veinticinco afios de servicio,
D. Tomás de Diege Garcfa, dispo-- a partir de primero de febrero de 1929.
aible ,"oluntario en. la cuarta regi6n, D. Nicolás Calderón de la Barca
J.OOO pesetas por llevar diez años de García Risca, del regimiento Infante,.
ricial; a partir de primero de julio ría Ordenes Militares, 77, 1.000 pesetas
ele 1929- por llevar cinco años desde que cum-
D. MaDuel Ortega Soto, de la Me- plió los veinticinco de servicio, a. par-
1Ja1-.1a d1 lfelil1a, 2, 1.100 pesetas por tir de primero de septiembre de 1929.
DeYar once años de oficial, a partir D. ]u1ián Gallego Porro, del Ter-
• pñmero de julio de 1929. cia. sao pesetas por llevar veinticinco
D. Angel Pacheco Velasco, disponi- ~Ii,?s de servicio, a partir de primero de
'Ie ea la primera regi6n, 500 pesetas Juho .de 192,.9, y 1.000. pesetas po.rlle-
por llrvar cinco años de oficial, a par- var ~II~CO anos de~d~ que cu~phó l~s
tir de primero de agosto de 1929. vel.n.ttcmc,? ~e servIcIo, a partIr de i)JI-
O. Remigio Sigüenza Plata., en el mero de Jul.lo de 1929.. -
Cuerpo de Seguridad, con residencia. I? !'-ntomo MarmoleJo Moreno, del
ea "')Iadrid, 1.100 pesetas por llevar regImIento Infantena Te~uán. 45, 1.300
OIKe años de oficial, a partir !le pri- peseta~ por llev:-r .o~ho anos des~e. que
1IIft"0 de septiembre de 1929. cumph6 los :vemtlClnco de .servlclo, a
D. Antonio Segade Sagalegui. en el partIr de prImero de septtembre de
Cuerpo de Seguridad, con residencia 1929. •
ea }ladrid, J.JOO pesetas por llevar D. Rafael Plerrá Rebollo, ayudante
once años de oficial, a partir de pri- de la plaza. de Tetuán, 1.000 pesetas
mero de ·julio de 1929. p~r llevar .CII~C? años desd~ ~ue cum-,
D. An¡rel Núliez Cintado, del regi- ~hó los. !embcmco de .servlclO, a ·par-
mieuto Infanterla América, 14, 1.000 br de pnt,J1ero de s~Pbembre de 192 9.
peartas por llevar diez años de oficial, I? ~arJano Rodr!guez Sánchez, del
a partir de primero de septiembre deIregImIento InfanterJ~ Saboya, 6, 1.100.
19J9.' peseta~ por lle,:ar. s.els afios des~e. que
O. Jes6s Fernández Ortiz, en el. cump11ó 1011 yelDtlcmco de ~ervlclo, a
Cuerpo de Seguridad, con residencia I partIr de pnmere de septiembre de
cn Santander, 1.100 pesetas por llevar 1929.. .
0DCe años de oficial. a parür de pri- . D: Fehpe Sobradlel Blasco, del re-
IDero de julio de 1939. glmlento Infanteria ~nfante, S•. 1.200
. p'esetas por llevar sIete afios desde~. francIsc,Bal~ngaRodrlguez, del q'ue cumpli6 los veintidnco de serví-
rtalmlento Infanten.a Zamora, 8, I.C?OO cio a partir de primero de julio de
peseta. por lItvar dIez afiol de ofiCIal, 192<;,
• partír de primero de .eptiembre de .
1929.
D. Manuel Serrano Oliva, del bata-
19ft Cazadoru Ar.apilts, 9, 1.000 pe- D. Luci~no Rodr!guez Porrero, del
Rtu por IIn~r dlu a~os. de ofiCIal, regimiento Infanter!a Saboya, 6, 500
• partir dr primero. de JunIo de 19:19- pesetas por llevar veinticinco aftol de
D. A¡UIlIn GracIa Buguet, de la I servicio a partir de primero de sep-~ebal.la d~ Taferait, 5. 50? pesetas tiembre' de 1929.
~r Uen~ canco al\~s ,~e ofiCial-, a Par- ,D. Antonio Vaquero Marcos, llel
ar de prlm~ro de .JUDlO de 1929. regimiento Infantería Castilla, 16, 500
.D: Fernando Prl,mo Esparz~, del re- pesetas 'por llevar veinticinctl afibs de Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qta
.. ~Itnlo Infant!rJa Gu~dalaJara, :10. servicio, a partir de primero de sep- Dio, guarde) se ha servid9 disponer
sao. pesetas f>!Jr lIeva~ CIOCO al\os de tiembre de 1929. . que la real orden ·circul~r de, 27 del
ofiCIal. a partlfl$c pnmero de agosto D. Enrique García Arquero. del re· corrient,e (D. O. núm. 188), por la
de 1929. gimiente. Infantefía Asia. 55, 500 pe: que se destina al Establecimiento de
O. EleuteriO de Aguirre Caballero, S'etas por llevar velnticineo años de cría caballar ael Protectorado en
dtl regimiento Jufantería Pavía, 48, servicio, a .partir de primero de sep- MarrueCos, a dos capita~s y tres sub-
soo.pe~etas p.or lleva~ cinco años de tiembre de 1929. . alterno, de Caball"eríll (E. A.), se ene'I)fiaa~ a partir de primero de agosto. • trenda r.ecti6cada en el sentilio de que~e J929.. •.• Oficiales moroa dt' segunda.. el teniente D. Juan LasquÚty Las-
i.O: Valemno ~tebana.01et, .d.el re- - .. queUy se llama como queda dicho y
&'lJIlIellto Infanltrla Ordenes A;f Iltta~es. Sld Ben Alxa Bel-Hach Hamffl•• del, no Luis. como fi~ura en aquélla.
", I.~ pesetas. por lIe.var. dIez ~n,?s I Grupo, .<fe ~uerzas Regulares Indl~é- . De real orden lo digo a V. E. pl-
d! ofiCIal, a partIr de prlme.ro de Juho, nas de .T~t1?án, J, 500 pesetas ~o~ lIe-. ra su conocimiento v demás efecto..
'1 1929... . Ivar . velDtJclD~o años de ~ervlclO, a Dios JfUarck a V. E. muchos aliol-p. ]u!J~n QUtralte .Rodrlgo, coman- .pa,.tJr de prunero de nOVIembre de Madrid 29 de agosto de 1929-
"ate mllttar dd ca~tlno de San Fran•. 1927. . .
cisco del Ri~co (Las Palmas), 1.000' Mohatrie~ Ben lamed Be-rniza. del
pestta!> por llevar diez años· de oficial, Gt:upo d~ Fuerzas RellUlares de Ceu-
a partir de p~imero de junio de 19n. ta, 3. 500 pesetas por llevar veinticin-
D. Ali1\io Din Ca1Il'ia. del Cuerpo I co. ai'ios de' servicia. a partir de pri-
e Seguridad, con res'idencia en Bur-I.mer~ de septí~bre de Ig290 f·Se6or•••
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D.•.) ..
ha servido disponer quede al ·5e"1-
tio del Protectorado" el teniente de
Artillerla. D. Alfonso de Carlos Do-
naplata, de la Comandancia del Rif,
por haber sido destinado a las Inter-
venciones Militares del citaAo terri-
~r~. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demh efecto••
D~s' l{Uarde a V. E. muchos alio...
Madr~d 28 de agosto de 1929.
El Ge-nJ .",."......,., del~.
ALFREDO GUTIÉRUZ CBAUU
Safior Jefe Superior de. lasFJ¡erzu
Militares e,te Marruecos.
Sefiores Interventor gefieral de-l Ej&-
cito y' Direc:tór' ¡enéral de YarruCo
COI ,. Colonias.
El 0eaenJ eacafPdo .. cIeIpacIIo,
ALFREDO GUTIÉauz CBAmm
Sefior Capitán general de la leguncla
región.
Sefíores Intendente general militar ~
Interventor general del Ejército.
••••
....... 1ftIIIrII
APTOS PARA 'EL ASCENSO
--
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha servido declarar aptos para el al·
eenso al empleo superior inmediato a
los tenientes de Artillería comprendi-
dos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Fernando MediDa Ben-
jumea y termina con D. JuaD Rodrl-
guez Bond, por reunir las condicio-
nes de los reales decreto. de 2 de
enero de 1919 y 4 de octubre de 1926 Excmo. Sr.: Como resultado del
CC. L. núms. 3 y 406), respectiva- concurso anundado por real orden tir-
mente. cular de 27 de julio último (D. O, nú-
..1 1 d' V A R mero 164). el Rey (q. D. g.) se ha
De real or'len o tgo a . . . servido destinar a la com.isión de IDO-
para su conocimiento y demis efec- vilización de industrias civiles de esta
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos.
afios. Madrid 29 de agosto de 1929. región, al teniente. coronel de Arti-
Ilerla D. Felipe Iracheta Mascort, coa
El General eroearpdo del~ destino en la sección de Industrias T
ALFlUtDO GUTIÉauz CBAoU Construcciones militares de este Mi-
nisterio.
Seftór 'Capitán general de la .epD- De real orden lo digo a V. E. pa-
da regió"" ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucha. aftOI.
Sefiol'ltl Capitanel generaloelde la Madrid 29 de agosto de 1929.
primera. sexta '1 octava regionel y
de Baleares y Jefe Su'perior de la. El GeroeraI etlea......o .,.,. "-'"_
Fuerza.1 Militarel de Marruecol. ALruDO GUTltaUZ CBAoa
nLAClOM gtlB R errA Seftor Capitán geueral de la primera
re¡i6n.
D. Fernando Moedlna BenJumta, IU-
pernumerario lin lueldo en la segun· Seflor Interventor general del EJ6r-
da re,16n. cito.
D. Francisco Echanove Guzmb.
del reffÍmiento a pie, r.
D. Santiago Min(!ez Nava, del re-
gimiento de montafla, 3.
D. Eduardo Andr~s Garefa. de re·
emplazo por herido en la primera re-
gi6n.
D. Mario Hevia Labta.da, supernu-
merario sin sueldo en lalegunda re-
gión.
D. Raf3Jd Alaguero Bentacourt, 'de
la C{lmand8l1oCia de Ceut..
D. Joao\1ín Garefa Sona, del regi-
miento mixto de Mallorca.
D. Alfonso Pérez Martfnez de Vic-
toria, del regim~nto IiRero, 2.
D. Enrique del Rul López, d.el
de a pie. 2. .
D. Juan Rodrlguez Bonel, del li-
gero; 6. .
Madrid 2Q de agolto de 1929.-Ga-
tiérrez Chaume.
T.....:cr.. 15 de dicha Arma, el Rey a dictas, a partir de primero de aq-
(q. D. e.) se ha lenido conceclerle tiembre próx.imo, para La Carraca, al
licencia para cQntraer matrimonio con capitán de Artillerla D. Eduardo San-
dofia Felisa Carretero de Pablo. tiqo Carri6n, de la Fábrica de SC'ri-
De real orden lo digo a V. E. pa- na, para que duempefie el cargo de
ra IU conocimiento y demál dedOI. inlpector del material de guerra que
Díos guarde a V. E. mucho. aftol. se conltruye en dicho punto, tellieu- .
Madrid- 28 de agosto de 19290 do derecho a percibir dietas reglameu-
El GeMraI acarpdo cIeI..... tarias con cargo al pruupuesto y ha..:
AJ.nmo Guniauz CBAUD ciendo los yiajes por cuenta del Ea-
Señ?r Capitán general de la lata re_ta~~ real orden lo digo a V. A. R.
glón. para su conocimiento y demás efect~.
Díos guarde a V. A. R. muchol afiol.
Madrid 29 de agosto de 1929-
DISPONIBLES
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicl·
tado por el teniente de Caballerla don
Rodrigo Ponce de León y Freyre. con
..con destino. en el re~imiento Húsa-
res •de Paria. 20 de dicha Arma,' el
Rey (q. D.g.) le ha servido conce-
derle licencia.. para contraer .matrimo-
lIio con dofia Maria Luisa Vivall~
lIarttn. ., .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiel1to y ·demás efectos.
PiQs. guarde a V. E, .mucho. aüos.
Madrid 28 de ,agosto ,de 1929- .
El General m('llrlllliln .tel il!'SP8ch...
ALFUDO GUTltRREZ ~BAUD
Sdior Capitán general de la. prime..-
l'egi6D.
A ID prwin&ia dI Madrid.
D. Jos~.Sevillano Antón, del regi-
miento Cazadorn Talavera, 15. al de
Húsarei de la Princesa, 19, afecto.
I
A ID provincia dI SmllD.
D. Antonio Castillo Sulrez, del re-
eimiento Cazadores AlfonlO XII, 21,
continúa afecto al milmo.
Madrid 29 de a¡olto de 1929.-Gu-
tiirrez Chaume.
~IOM gm SE CITA
A ID /Jrovin&ia dI Ba"celOM.
D. Ventura Riesco González, del
- regimiento Cazadores A1fonoSO XIII,
- 24, al de Dragones de N umancia, lI,
. afecto.' -
Sellor...
CiraIIIr. Excmo Sr.: Nombradol
por real orden del Minilterio de la
GoberD8ción de fecba 24 del me. ac·
tual tenientel del CQ(rpo de Seguri·
dad en las provincial que a continua-
ción se apresan, los de dicho em-
pleo del Arma de Caballerla (E. R.)
comprendidos en la sigu~nte rela-
ción, que principia con D. Ventura
Riesco GOll«ález y ~rmiha con don
Antonio Castillo Suárez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dil-
· poner que 101 citaóos oficiales que-
· den afectol a los Cuerpos que tam-
bién le indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
· Dios guarde a V. E. muchos aliol.
Madrid 29 de agosto de 1929.
El Geaera1 encarpdo del dapacbo.
ALFuDO GUTlilUt&Z CBAUIO
~-
. Excmo. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado por el teniente d' C:lh~l1ería don
]uaa Lasquetty y L:I~Qu ..ttv. cC'n de~­
tillO ea el regiIDientoCazadores de
I
COMISIONES_~_I .- :=uwe..,.
Senno. Sr.: El Rey (q.' D:·g.) se
ha servido conceder una comisión del
servicio por trea· mael ,. coa derecho
~cmo. Sr:: Vista la instancia que
él capitán Gineral de la primera re-·
gi6ncurs6 a este Ministerio .1 16 .el
© Ministerio de Defensa
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TITULOS
El General encarrado del' clelJ*bÓ,
ALJI'aEDO GUTlbuz CHAUD
Seftor Capitán' general I de la octaTa
regi6n. -
Sefior Capitin seneraJ de 1& primera
r,egi6n.
Señores Presidente del Con$ejo Su-
premo, del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
PERMISO DE VERANO
Excmo. Sr.: 'Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
Antonio Sabater Gómez, destinado en
el regimiento ligero, J, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar-
le para disfrutar el permi.o de verano
en Biárriz y nayona (Francia), con
arreglo a las ínstruccionu de 5de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. 'pa-
ra IU conocimiento y demás efecto•.
Dio. guarde a V. E. muchOl aftol.
ILadrid 28 de a~.to de 1929.
Señor Capitán general de la octava
región.
Seitores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones e Interven~
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 eoli-
citado por el capitán de Artillería don SUELDOS, HABERES Y GRATI-
José Bonal Galbe, destinado en el re- FICACIONES
gimiento de costa núm. 2, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce~ Excmo. Sr.: Vista la instancia que
derle seis meses.de Ji_~enda por en- V. E. cursó a este Ministerio en 29
fermo para M.adrld, ~uadarrama, Za- de julio último, promovida por el ca-
ragoza~ Franc!a y SUIza, con. a%!eglc.o, pitán de Artillería D. Amador Gon-
a las instruccIOnes de S de JUniO de zález Soto, destinado en la Fábrica
1905 (C. L. núm. IOl). de Trubia, en súplica de que se le con-
De real d~de.n 10 dIgo a V. E. pa- ceda la diferencia de sueldo de agosto
Ta. su conocImIento y demás efectos. de 1926 a igual mes de 1927, y tenien-
DIOS .guarde a V" E. muchos afios. do en cuenta que el interesado estuvo
M~drJd ~ de agosto de 1929. suspenso de clasificación, según' de-
termina el artícu1D séptimo del Re-El GeDeraI enc:arpdo del~, d "'-
ALFREDO GUTIÉRIlEZ CBAUIIB gla1nento de 24 de mayo e luyl(C. L. núm. 195) y que con arreglo
al misnio se le concedió la antigüe-
dad en el empleo que disfruta por ha-
berle correspondido - sin esa suspen-
sión, y además que no habiéndose he-
cho constar surtiera efectos adminis-
trativos, según previene el artículo
44 del Re¡lamento de revistas vigen-
te, la real orden por Que se le confi-
rió ~icho empleo, el Rey (q. D. g~)
se 'ha suvido' desestimar su petición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde, a V. E. muchos a60'.
Madrid 28 de agosto de 1929.
Sellor Capitán general de la -octa".
regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
Diol -guarde a V. E. much~1 alol. Diol guarde a V. E. muchol alol.
Madrid 28 de agolto de I~ Madrid 28 de agosto de 1929-
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el ca-pitán de Artillería don
Fernan¡io Ruiz Feigenspan, con desti-
no en el taller de precisión, laborato-
rio y centro clectrot~ctico de Artille-
ria, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ooncederte el diltintivo. del Profelora-
do, creado por real decreto de, 24 de
mar~ de 1915 (C. L. nÍlm. 28), por
estar comprendido en la real orden
circular de JI de marzo de 19~
(C. L. núm. 151).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .a conocimicnto y dem" docto•.
1)101 par4. • V. lE. macho. alo..
lIÚrid 28 de alolto de 1929.
Señor...
~ctual promovida por el alf~ru de'
<:ompiemento de AJ4tiUaía D. José
Martin Naranjo, del suprimido prim:
ro ligero en súplica de que se manI-
fieste a que Cuerpo ha sido destinado,
y si debe asistir al curso de instr!'C-
<:i6n el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
resoi"er, como se efectuó en la real
, ord~n circular de 16 de abril de' 1927
(C. L. núm. 2(1), que los oficiales de
complemento y clases de primera :1
segunda categoría de los refundidos
regimientos ligeros, pasen destinados
a los Cuerpos de la misma región,
con preferencia a la misma localidad
donde residen, quedando autorizado
V. E. para disponer el alta y baja de
los JIÚsmos y remitiendo, por separa-
do, relaciones a este Ministerio, para
tener antecedentes de la distribución
de referencia, y por lo que respectJ
al interes:l'do, probablemente le co-
rresponderá asistir este año al curso
de instrucción.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 {}e agosto de. 1929.
El GeneraJ mearrállo del d.,.¡l&c:bo.
ALFUDO GUTltauz CBAUJa
LICENCIAS
E1<aDo. Sr.: Conforme con 10 IOli-
dtade por 'el capit!a de AJ,1iJJ.erfa don
Ramón Carmana l'~ez de Veta. Con
dtitinócn elrcgimieato a pie, 8, el
Rey (q. D. g.) se blt nrrido c:om:e-
der1e seis meseS de li«:encía-, por ...n-
tos propios para Barcelona. Londres
Ir Fo1kston (Inglaterra), con arreglo
a las Úlstrucciones\¡tprobadas por' real
ordea arcular de S ~ -junio de lOOS(eL. DÚm.. 101).
De real orden lo dip .V. E. ~~
ra .a conocimiento' y demál efectos.
El CleDeral mearpdo del d~,
AuUDO GUTliun CIlAUJO!
Sellar CapilÍn general de la tercera
región.
Se60r Intemntorl~at del Ej~­
ato.
liE'l'IROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. serrido cónceder el retiro para esta
Corte, al capitin de ArtiUeria (E. R..)
D. Manuel López Gonúlez, en reser-
va. en esta región', que cumple la edad
para obtenerlo en el dla de lit fecha,
disponiendo, al propio tiempo, que por
fin de! corriente mea sea dado de
baja en el Anoa a que pertenece.
,De na! .rdenlo digo a V. E. pa-
ra sU tonocim.iento '7 de:D:li. efecto•.
~xcmo. Sr.: Conforme con 10 soB-
citado por el teniente ele ArtiUd
D. Jos~ Herreros de Tejada y~
na, c:oe dutino en el regimleDto a ~
n'6mero 6, el Rey (q. D. C·) !fé
ha servido disponer le haga con_
eD 111 doct1meDtaci6n que le halla
en pellesibndel titulo de CaM~~
de la Real Xaestranza de ~D_
de Zaragob, con arreglo al articulo
2'1 de las in~truciones aproba~ pot
real orden CIrcular de 31 de Jatio de
iltSt (C. L. nfJ1n. 3SO). _
De real orden 10 digo a V. E.p&~
fa su conocimiento y clemi, efectOs.
Dios guarde a V. E. muchós dos.
Madrid. 28 de agosto de 1929-
El GaeraJ' eDeaf'llUle del~
AuuDO G'OTltuu.C~
Se1ior Capitin g'IIleral 4e la .....
regi6n.
,
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afio••
Madrid 39 de agosto de 1929.
la Geaen1 -reado del~.
AuuDO GUTltllUZ C~uu
Sefior Capitán general de la primera
región.
Se~or Interventor general del Ejér-
CIto.
.......IIIr.
DISPONIBLES
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SE!ñor Ca¡>itán genera1 de la sexta
región.
Sefiores Capitán general d'e la cuarta Circfllar. Excmo. Sr.: El Rey-
región e Interventor general ,del (que Dios guarde), de acuerdo con
Ejército. 10 propu.estopor la Aaamblea de
El General enearpdo del despacbo. b Rea!I 1. M4lital' OrdeD de Sa~
ALFUDO GUTltllUZ CSAUIIlJl: Hermenegildo, lu;. tenido a bien coo-
ceder a los jefes .de 1Dg'Cnieros qu.
Señor Cayitán general de;. la quinta Excmo. Sr.: Habiendo sido nombra- figuran en la siguiente ~laci6n, 1ae
región. do el teniente (E. R.) de Ingenieros, peneion~ de cruz de dicha Orden,.
D. Rafael Aguilar Viv6, con destino con b antigiiedad qowe a cada unoSelío~es Capitán general de la sexta en el regimiento de Radiotelegrafía y S'e le 5efiala. _
reglón e Interventor general del Automovilismo, teniente del Cuerpo de De real orden lo digo a V. E. pa_
Ejército. i Seguridad, por real orden fecha 24 de1 .ra eu conocimiento y demú efecta..
l presente mes, para prestar sus servi- Dios guard,e .. V. E. muchos ai1oe.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombra- cios en la provincia de Madrid. 'el Rey Mlidrid 2S de agosto de ,1929.
'do el teniente (E. R.) de Ingenieros, (q. D. g.) se ha servido disponer quede
D. Jolié Ferrer Solá. con destino en afecto a la Comandancia de obras, re- El Genera! eucarpdo deld~
la Comandancia de obras, reserva. y serva y parque de Ingenieros de esta Auuoo GtJTIiJluz CBAUU
parque de Ingenieros de esa región, regi6n. Sefior...
teniente del Cue~o de Seguridad, por
real orden fecha ::IjI del presente'me.,
para prestar sus servicios en la pro-
Tincia de Barc:elona, el Rey (q. D. g.)
Excmo. Sr.: Habiendo sido nom- .e ha senido disponer quede afecto a
brado el teniente (E. R.) de Ingenie-! la Comandancia de obras, rue"a, y
ros, D. JOoSé Eugenio Cordón Santa-¡ parque de Ingenieros de la cuarta re-
maría, con destino en el regimiento ,sión.
de fontoneros, teniente del Cuerpo de De real orden lo digo a V. E. pa-
Seguridad, por real orden fecha 24 del ra su conocimiento y demá'S efectos.
presente mes, para pre!Jtar sus servi- Dios guarde a V; E. muchos alíos.
cios en la provincia de Vizcaya, el Madrid 29 de agosto de 1929.
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer .
quede afecto a la Comandancia de
obras, reserva y parque de IngenierOo5
de la sexta región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra lIU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1929.
.... Antl,li.dad
A.......CoacIe<:OR.fapleoa - NOMBR~S dÓlles qae Clllll61a d 11I I , ..td611
, Ola Mes AfIe
TealeDte Coroael... D. Ro~ello Sol Mem.......................... '. Placa....... lO lunlo..... :: PSrecdÓD o..m., df. la Ouardia C19iI.
ComandaDt•••.••••. • Raflltl·Rulbal Lrins...................r'" • Idetll·...... .. Idem ..... Ilt_ ~llli.t.rkl del EIfrd o .
Capitu(f. R)...... • M.U.. Blanco Olll.. '........ ................ Cruz ....... 2 Ju1jo. ..... ~t26ICOlaulluda'Obru-Reserva, Panpaelnlem-I.•~
Téatate (l!. R.)••••• • Lúaro HerilADdez ~cUa ............... , •• IdCID .......¡ 12 abr:IL..... ~~Ir· Rectaúeato el MIDa<lores.
........
Madrid 21 de apto de 19'J9.-0oltI6rrez Lb.ume.
Circula,. Excmo. Sr.: El Rey los agradados con la plae¡; que ten-
(que Dios guarde), de acuerdo con gan concedida penaiÓn de cruz 08-
lo propuesto por la A5amblea de llar en el percibo de Mta por fin del
l:a. Real Yo Militar Orden de San me" de antigüedad en aqdlla aeña-
Hermenegll1do, h.. tenido a bien coo- lada, con arreglo a 1041 artículos 13
ceder a los jefes y oficiales de Inge- y 24 del regl'amento de la Orden, y
t1~erOl que figuran en la siguiente t1!rcero d'e Ir. r1!al orden de 8 de
relaciÓn las condecoraciones de di- ju!.io de 1915 (e. L. nÚID. 152).
da Orden, con la antigiledad. 'lue De real ~rd~ lo digo a V. E. pa-
a cada uno ee le aeñal-.;· deb1eDdo ra su conocmuento 1 de:u:lJ6 efectoe.
Diele guarde .. V. E. muchoe ab.
Mlidrid 2S de azoato de '1929'
El GC!lera! ~ado del deapacbo,
ALFUDO GUTIÉllllEZ C~Aun
Sefior...
•
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El 'Director general, accidental,
PABLO RODRIGUEZ
...--------- -
Mozos.
Luis Ménde~ Méndez GuiUén. de
la farmacia militE.t' de Sevilla. a la
de M'3h6D. cesando el eventua.} Pe-.
dro Bellot PODI.
EduaÍdoOart6n Calno. mozo de
térmia.o de la fannacia del HO$~
miJitarde Tet'Ún. el háber de 6, pe-
8eW'. . .. ,.
.~d, '28 de~ de '*939.......:10-
drlgua.
Sefior...
llEUCION QUE SE CITA
Practicantes militare. de flll1l1acia.
D. Mario Víllarreal Sá'!lchoez, de la
farmada del Hosp'tal mili~ar de ClÍ-
diz a la del de Guad3aajara.D. Honorio Sanz Ferrer, de la
fann'3,Cia uel Hospital miHtar de
GUlidalajara, a la del d~ Zaragoza.
ce!'3ndo el eventual D. Manuel Tur
Melchor.
D. A6terio Fermoso Movílla. dela farmacia militar de Valladolid.
a la del Hospital de dicba plaza,
ceeando- el eventual D. Jorge Ale.
gre Preciado.
D. Tom~s Vidsl Soler, de la far·
macia miJi,tu de esta. Corte. 3. el'
haber de 9 pesetas.
D. Gerardo Gavilán: Alonao. de
la farmacia militar de esta Corte, 3,
el haber ~ 9 pe6etae.
Dll'ecdÓD general de IDIdruccNII
J Admlnl8traclóll..
alllldld IIl11l1r
HABERES
CÚcuÚr. Excmo. Sr.: De orden
del exc~lentísímo señor General en·
cargado del despacho, se conceden
1.05 haberes diarios que se expre-
san, desde primero del actual, y se
destinaa.I persanal c~mprendido en
la 6iguien1e relaci6n.
Dios guarde a V. E. muchoe añoe-.
Madrid 28 de ag06to de 1929.
IISPOSIClOltES
.~ la ~tlQtt.h.) •i~o.e. CitGerak.
ce el1e llia1Slerio ) Co laa 8epeldeadJ.
Celllrll.
De real orden. comunicad.. ~r el
eeñor General encargado del élespa-
cho, 10 digo '& V. E. para su conad-
miento y demM efectos. Dios guu-
de a V. E. muchos dot. Madrj¡d
28 de a¡-a.to de 1929.
El Diredol' .-raJ.~
PAa.o RoDa!GUU
Señor Capi~ general de la Mua
región.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
Capitin.
REEMPLAZO
A1f6rea (B. R.).
D; Cándido de Pablo Murillo, de
la C\uinta Comandancia de Inten·
dencla.
Madrid 28 de Agosto de 1929.-Gu-
tiérrez Chaume.
Premio d, 1.000 'Je,etas anuales, 'Jor
ll,var cinco años ,n el 'Jetcibo d,l
primer quinquenio,." a partir de tri.
mero u ¡ulio Ir6ximo lasado.
Tenientes.
D. Germán Sierra Díaz (hoy ca·
pitá'n). disponible en la primer.. re·'
gi6n.
D. Federico Valenciano Gay:1, de
la IQ;tendencia de la primera región..
·p,.",;o d, ItlCti'IJidad al 500 1.SI-
tas anual,s, for U'flar fll;nt;c;nco
aRol al "rv;ClO, con abonos a parti,
d, p,i",,,o 4. agosto Mtual.
D. P~ro Dapena Torrente, de la
Mebal-la ]alifiiana de Tetub. ,l.
Tenieates. '
,D. Adolfo Garo:a de la Roche,
de lió Intendencia de Baleares.
D. Man,uel Vlbquez Parra, de la
Coma,ndancia de Tropas de MeliUa.
D. Eulogio García Velasco, del
Servicio de posiciones de Larache.
D. Francisco González Rozas,· de
la primera Comandancia de Inten-
denci6. '
D. Cloaudio Vidal Aguirre, ~ la
Comandancia de l'ropas de Ceuta.
D. Francieco Pinilloe EecribGmo.
de la Intendencia. general Militar.
A partir 4, ftri","o d. l'lti,,,,b,,jr6zi",o.
~OK QO& sa CITA
Pr"lÚol l. 500 l.s.taI tuttUJlnI lor
/l'tltlr dM~O dos d. 'f.~tif1Ít144 'M
1," ,.,Il.osI a lartir d, lriffUro d.
¡filio 1,6si",o #4lf11lo.
-
...-
11 a.-.I _ ....to cIeI cletlpaebo,
.AL'UDO. GUTlbnz CSAUMlI:
Ilteldlleta .Inlral mlllllr
CONDECORACIONES
Ex<:.mo. /Sr.: Vi lS t o el escrito
de V. E. de 21 d~ mes ~a1, da.ndo
cuenta m: haber decl.arado de reem·
plluo proviaional por enfermo en
esli. llel[i6n, a ¡partir del día 13 del
milmO JDeII., al aunliar de segunda
clase del Cuerpo Auxiliar de Inten~
den<:ia, ron dosoti.no en la Jefatura
AdministratiY!3t de Bilbao. ñ. JuLio
S4ndla CalderÓDo. el Rey (q. D. g.)
6e hIa. fIt'Il"Vido C:on1irmar la' determi-
nación de V. E .• ¡por habene cumpli~
do los nlqui$hos que dete'rminan-bs
ID co-.I _ .....~ iDetruecioDelt 8Ipr'Obadae por real 01'.
Auuoo G1mtuzz eHAma den circular de S de junio de 19a¡
Seior.... • (C. L. n6:m. 101). ..
' .. '
PREMIOS PE EFECTIVIDAD
r
Circlllar. Excmo. Sr.: El Rey
(que DiO& gu'3rde) se ha servido con·
~er al per59o.al de Intendencia que
figura en la siguiente relKi6n. los
premios de efectividad que se meno
cionan. por reunir lae condiciones
que asimismo lIe expreean. .. partir
de las fechas que se m:terminan, con
arreglo a lo dispuesto ello la ley óé
:19 de junio de 1918 (C. L. núm. .69)
y real orden circular m: ;24 de juaio
de 11)28 (D. O. n6m. 140).
De real orden lo digo a V. E. pe.-
ra su conocimiento y 'demás ef~tO&.
DiÓl guarde a V. E. lDIudtos.aAoc!.
Madrid :18 de agosto de ilC]Z9.
Se60r Jefe Superior de 131 Fuerzu
Mi1itar~ de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
$e ha .servido disponer se apruebe la
determinación de V. E. por la que
concede el uso! del pas.adorde "Te-
tuán», sobre la Medalla de Marrue.
C06 qUle jpoIlee, al oc'mandante de
Intendencia, con destino en ese Cuar-
tel general., D. Jacinto V:1zquez LÓo'
pez.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conoc~iento y demá~ efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos afio-.
M.dri.cl 28 de a&,osto de1939'
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IOlici-
tado por el capitán de Ingenieros, don
FraociJco Bellas Jiménez, con destino e-~
1& Comandancia,. de obras. reserva y par-
que de esa región, el Rey (q. D. g.) hs
tenido a bien concederle el pase a .:-
, tuaeión de supernumerario sin suddo. COd
residencia en la quinta región (Zarago
za), con arreglo a lo dispuesto en el real
decreto de 20 de agosto de 19-15
(C. L. n.úm. 275), quedando adscripto a
la Capitan,ía general de la citada quinta
región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efeeto$. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de agosto de J929.
El General encargado del de.pac:bo.
ALFuDO GUTJÉRUZ CHAUO
Señor Capitán general de la séptima
.región.
S~ñores Capitán general de la quinta
región e Ir:terventor general del ~jér­
cito.
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Corneta, Miguel Cortés López,
del regimiento Infantería Borb6n, li,
a. la Comandancia -de Algedras.
Cabo, Andrés Gambarte Freixas,
del recimieDto Infantena Zamora, So
a la ComandaDcia de Alareciru.
Cornetá, JOIé Ramlrez SiDcha,' del
reeimiento laianteda de Pavfa, ..a, a
la. Comandancia de AIglrcira•.
Notu. - Primera. Los individuo.
comprendido. en la. relaciÓn que an-
tecede, pueden pre.entarse a ser filia-
dos en la Comandancia de Carabiae-
r~)S más pr6~ma al puesto en que re-
SIdan, exceptuando de ello tal de Ma-
drid, incorporándose a la unidad de
destino provistos de autorización mi-
litar, que les facilitará el jefe de la. ea
que baYan .ido filiados.
Segunda. Transcurrido el plazo de
dos IlWses sin que los admitidos se
presenten a ser filiados, serán dado.
de baja en tas Comandancias de des-
tino.
Tercera. Los individuo. que lile ba-
Ilen en activo servicio, presentarán pa- I
l'a ser filiados certificado de ante~­
dentes penales, y los que se bailen
.eparados de filas, el documento an-
terior y certificados de estado civil
conducta, otro qu,: acredite su .it~
ción militar y cédula personat.
Cuarta. Los casados presentarán
copia del acta civil de casamiento y
certificado d.e conducta de sus esposas.
Quinta. Solo los jefes de las Co-
mandancias que filien individuos con
destino a la de su mando o a otra, da-
rán cuen~a de oficio a este Centro de
baberlo efectuado, puntualizaooo el
Cuerpo y situación militar de los in-
terelado•.
Sexta. Los jefe. de Comandancia.
oen que se presenten individuos para
ser filiado. con destino a otras, inte-
tesarán de aquéllas la documeMación
corre.pondiente.
Séptima. El plazo reglamentario
de dos meaes, para aer filiados, em-
pezará a contarllle desd~ la fecba en
que se publique en..lJ DIARIO OFICIAL
del Ministerio del ejército la relación
de los admitido•.
Octava. . Los admitidos de la clase
de paisano que residan dentro d.t la
provincia don~e exista ComandancÍl',
les comunicarán .u admisi6n los Jefe.
de las mismas.
, Novena. Los admiHdos tomo tor-
netas serán filiados con la. condicio-
nes que determina la circular nWne-
Altu coadiclonale. como Carabinero. ro 21 de 27 de mayo de 1926. '
corneta Madrid 28 de agosto de 1929--50-
ler. '
regimieoto Infanterla Borb6a, 11, &
la Comandancia de Algeciral.
Marinero~ Antonio Martinez Orte-
ga, de la ComandaDtia de Marina
(provincia de Huelva), a la Coman-
dancia de Algeciras.
Soldado, ),falMlel Roca ),fengua!, del
regimiento Infanteria Ordene. Mili-
bres, 77, a la Comandancia de· Lé-
rida.
Ca.bo, José BIas Julia, del regimien-
to Infanterla Mallorca, 13, a la. Co-
mandancia de Lérida.
Otro, José María !sern Planas, del
regimiento lnianterla San Quintín,
núm. 47, a la. Comandancia de Lé-
rida.
Sargento, Hilaría Guijarro Gascue-
ña, del regimiento Infanterla León,
núm. 38, a la Comandancia. de Es-
tepona.
Otro, Juan Adrover Taverner, del
batallón Cazadores Figueras, 6, a ,la
Comandancia de Algeciras.
Otro, Agapito Fernández López,
del regimiento Infanueria Gravelinas,
núm. 41, a la Comandancia de E.-
tepOllQ.
Otro, Saturnino' Alcalde' del Amo,
del batall6n Cazadores Talavera,' 18,
a la Comadancia de Algeciras.
Herrador de segunda, Andrés Man-
chado García, del regimiento' de Ca-
zadores de Alcántara, 14.- de Caba-
llería, a la Comandancia de Estepona.
Sarge,nto, Gregorio Sánchez Alva-
rez, del batallón Cazadores montaña
Reus núm. 6, a la. Comandancia de
Lérida. ,
Otro, Francisco Naranjo Espina.l,
del bata1l6n Cazadores Llerena, 11,
a la Comandancia de Estepona.
Otro, Angel Hu~rta Garrote, del
regimiento Infanote~la Toledo, 35, a
la. Comandancia de Algeciru.
Otro, Ramón Ortiz G6mez, die I re-
gimiento Artillerla de plaza y posi-
ción de Melilla, a la. Comandancia de
Estepona. , '
Cabo, Martln Gil Tejedor, del re-
gimiento Infanterla La Lealtad, 30,
a: 1" Comanodanda de Navarra.
Soldado, José Lima Fernándltz, de
la Comandancia de Artillerla de Ceu-
tI., a la Comandancia de Algecira••
~Ct01f QUE SE CITA
Altu condicionales como carabineros
de Infantena.
Paisano, D. José Iglesias de Lucas,
reside en Alcalá de Henares, Mayor,
número 56, a la Comanda,ncia de Na-
varra.
Cabo, Juan EnriqU'ez Fernández, del
regimiento Infanterla Vergara, 57, a la
Comandancia de Lérida.
Soldado, Tomás Seisdedos Garda,
del regimiento Radiotelegrafla y Au-
tomovilismo, a la Comandancia de
Estepona.
Sargento, Luis Exp6sito Quesada,
del regimiento Infanterla de La Coro-
u, 71, a la Comandancia de Alge-
elras.
Otro, José Garcfa Ferrero, del re·
gimiento Infanterla América, 1'" a la
Comandancia de Navarra.
Otro, LOrenzo &ftalva MOlSO, del
regimiento Infanterla de La Consti-
tuci6n, 29, a la Comandancia de Na-
vana. .
Cabo, Agusttn Guerrero Vega, del
regimiento Imanterla de Soria, 9, a
la Comandancia de Algeciras.
Otro, Francisco Fiernández Pérez,
del regimiento Infanterla Zaragoza,
núm. t 2, a la Comandancia de Nava-
rra.
Otro, Antonio Martln Gutiérrez, dtl
.111121"'" .. CIt...,.
1
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi·
e.io.s prevenidas para senir en este
Instituto los individuos que lo tenian
IOlicitado y figuran en la .ipiente
relación, que empieza con D. José
Iglesias de Lucas y termina con José
Ramirez Sánchez, he acordado con-
cederles ingreso en el mismo, con des-
tino a la Comandancia que a cada upo
.e "le señala; debiendo tener presente
los jefes de los -fespectivos C\1Ie1'POS,
para los efectos de alta y baja, lo man-
dado en real orden de 31 de enero
de 1895 (C. L. núm. 34).
Dios guarde a V. E. muchos alos.
Madrid 28 de agosto de 1929.
El DIJ'ector 'e-aJ.
P. D.
ELADIO SOLI!R
Extmos. Sefiores Capitanes generales
, de las regiones y de Baleares y
Generales jefes de laa circunacrip-
ciones de Ceuta, MeliUa, ~La.rache,
y El Rif.
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